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Abstrak 
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap pengurusan fasiliti iaitu mesin 
kejuruteraan yang disediakan di dalam makmal Kejuruteraan Mekanikal di Jabatan 
Kejuruteraan Pembuatan dan Industri di dua buah institusi iaitu Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia. Kajian ini melibatkan 
tiga buah makmal kejuruteraan JKPI iaitu Makmal Permesinan Termaju, Makmal 
Perkakas Mesin Berkomputer, dan Makmal Metrologi. Kakitangan makmal telah 
dipilih sebagai populasi dan sampel mewakili pihak pengurusan makmal 
kejuruteraan menerusi persampelan bertujuan (purposive sampling), manakala 
pelajar tahun akhir dan pensyarah di JKPI telah dipilih untuk mewakili pengguna 
makmal yang terlibat. Instrumen soal selidik digunakan untuk mengetahui tahap 
pengurusan yang dilakukan terhadap kemudahan mesin kejuruteraan yang 
disediakan serta untuk mengetahui sama ada terdapat perhubungan yang signifikan 
antara tahap keadaan mesin kejuruteraan dan tahap pengurusannya terhadap proses 
pembelajaran pelajar. Data kajian akan dianalisis menggunakan Statistical Packege 
for the Social Science version 16 untuk mendapatkan nilai min, sisihan piawai, 
peratusan serta korelasi Pearson. Kajian dijangka menunjukkan bahawa keadaan 
dan tahap pengurusan mesin kejuruteraan memainkan peranan terhadap kelancaran 
sesebuah proses pembelajaran pelajar di dalam makmal kejuruteraan. Beberapa 
cadangan akan dikemukakan bagi menambah baik sistem pengurusan sedia ada 
agar penggunaan mesin kejuruteraan yang disediakan dapat dioptimakan. 
 
1.0 LATAR BELAKANG KAJIAN  
 
Cabaran utama dalam menyediakan pendidikan berbentuk latihan berteknologi tinggi 
adalah tahap penguasaan kemahiran yang dikehendak oleh sektor industri. 
Kemahiran yang rendah dikalangan pelajar menyumbang kepada berlakunya skill 
shortages sekaligus mengurangkan tahap kebolehdapatan pekerjaan yang menjadi isu 
masa kini. Perkara ini sekaligus menjadi cabaran kepada institusi-institusi pengajian 
yang mengaplikasikan latihan teknik dan vokasional dalam melahirkan tenaga mahir 
untuk memenuhi keperluan industri (Fong, 2004). 
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Kebolehan pelajar dalam menguasai kemahiran amalan kejuruteraan merupakan 
kelebihan kepada mereka untuk mendapatkan peluang pekerjaan di dalam sektor 
industri. Oleh itu pelbagai langkah mula diambil bagi mewujudkan institusi 
pendidikan yang dapat melahirkan tenaga profesional untuk negara (Mohd Hafez Md 
Noor, 2006). 
 
Sistem pendidikan berorientasikan kerja (job-oriented) telah banyak diterapkan oleh 
institusi-institusi pengajian tinggi agar matlamatnya untuk menghasilkan tenaga kerja 
berkemahiran tercapai. Dalam memastikan elemen tersebut dapat dilaksanakan, 
kemudahan  makmal mahupun bengkel kejuruteraan perlu disediakan mengikut 
keperluan matapelajaran yang ditawarkan. Pelbagai sumber fizikal atau fasiliti 
seperti mesin kejuruteraan terkini telah disediakan bagi membolehkan proses 
pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik (Mohd Nizam Ab 
Rahman et al., 2010).  
 
Sumber-sumber fizikal makmal dan bengkel kejuruteraan yang disediakan 
merupakan aset berharga bagi sesebuah institusi pengajian tinggi. Ini kerana, kos 
bagi penyediannya adalah tinggi. Kos-kos ini merupakan bajet kedua terpenting 
selepas kos gaji kakitangan sesebuah institusi pengajian tinggi. Berdasarkan PCFC 
(Polytechnic Colleges and College Funding Council) dan dianggarkan mencecah 
20%-30% dari kos belanjawan tahunan organisasi. Maka kepentingan kos-kos ini 
dalam membina, memperoleh, menyelenggara dan menggunakan tidak wajar 
dipandang ringan (Ahmad Fauzi Abd Wahab, 2005). 
 
Perlaksanaan pengurusan dan penyelenggaraan terhadap kemudahan fizikal atau 
fasiliti sedikit sebanyak dapat membantu sesebuah organisasi meminimumkan kos 
operasi aset tersebut. Pengurusan penyelenggaraan yang baik juga penting bagi 
menagani isu berkenaan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang 
diberikan. Perkara ini sering berlaku terutamanya apabila ia melibatkan proses 
penyelenggaraan yang perlu berhadapan dengan bilangan pengguna yang ramai. 
Maka, adalah penting supaya fasiliti yang disediakan diselenggara dengan sempurna 
agar sentiasa memenuhi piawaian yang telah ditetapkan (Zanariah Kadir, 2007). 
 
Aspek utama kualiti pengurusan makmal kejuruteraan adalah untuk menyediakan 
fasiliti yang baik kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Tanggung jawab 
utama dalam pengurusan makmal kejuruteraan adalah untuk memastikan proses 
pengurusan yang bersesuaian dilaksanakan dari pelbagai sudut, ini kerana 
keberkesanan pengurusan sesebuah makmal kejuruteraan akan mempengaruhi proses 
pengajaran dan pembelajaran yang ingin dijalankan (Mohd Nizam et al., 2010). 
 
Penyelenggaraan dan pengurusan fasiliti melibatkan gabungan antara pengurusan 
dan teknikal serta tindakan penyeliaan dalam sesebuah organisasi bagi memastikan 
fasiliti sedia ada berfungsi dengan baik. Perkara ini adalah penting kerana kegagalan 
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dan ketidaksempurnaan keadaan dan tahap fasiliti yang disediakan akan memberikan 
impak negatif kepada semua pihak. Kajian berkenaan audit fasiliti makmal 
kejuruteraan ini dijalankan kerana kajian audit yang dijalankan kebiasaannya lebih 
tertumpu kepada pengurusan terhadap struktur bangunan yang disediakan. Namun 
kriteria yang dititikberatkan di dalam melaksanakan proses audit fasiliti kemudahan 
fizikal makmal atau bengkel adalah sama seperti proses audit fasiliti yang lain. 
Berdasarkan penulisan buku kerja audit fasiliti, terdapat beberapa kriteria yang perlu 
dikenalpasti dalam melaksanakan audit fasiliti diantaranya adalah: 
 
i. Menentukan  penyelenggaraan yang perlu diberi keutamaan. 
ii. Mengenalpasti fasiliti yang masih boleh digunakan. 
iii. Mengenalpasti fasiliti yang perlu dihapuskan bagi mengelakkan berlakunya 
kecelakaan. 
                              (Harvey & Kaiser, 1982) 
 
 
5.0 PERNYATAAN MASALAH 
 
Berdasarkan kenyataan latar belakang masalah daripda kajian-kajian Harvey & 
Kaiser (1982);  Ahmad Fauzi Abd Wahab (2005);  Mohd Hafez ( 2006); Zanariah 
Kadir (2007); Hassan Samsuddin (2008) serta Mohd Nizam et al. (2010), terdapat 
beberapa isu yang perlu diberi perhatian. Apabila sesebuah kemudahan mesin 
kejuruteraan yang disediakan gagal berfungsi dengan baik, kos yang tinggi perlu 
dikeluarkan untuk membaikpulihnya dan tempoh yang lama diperlukan untuk 
memastikan ia dapat berfungsi seperti sediakala. Selain daripada itu, kegagalan 
mesin-mesin kejurueraan untuk berfungsi dengan baik juga boleh menjejaskan 
keselamatan sesiapa sahaja yang terlibat secara langsung dengan mesin kejuruteraan 
tersebut.  
 
Hasil daripada permasalahan tersebut, pengkaji berhasrat untuk menjalankan kajian 
audit fasiliti yang melibatkan kemudahan mesin kejuruteraan yang disediakan di 
makmal Kejuruteraan Mekanikal seperti yang dinyatakan. Diharapkan kajian ini 
dapat membantu pihak pengurusan makmal untuk memantapkan lagi proses 
pengurusan fasiliti makmal yang disediakan. 
 
 
6.0 OBJEKTIF KAJIAN 
 
Kajian audit fasiliti terhadap pengurusan mesin kejuruteraan di dalam  makmal 
Kejuruteraan Mekanikal di Jabatan Pembuatan dan Industri di Institusi Pengajian 
Tinggi Awam terpilih adalah berdasarkan kepada objektif berikut: 
 
i. Mengenalpasti tahap status keadaan mesin kejuruteraan yang disediakan di 
makmal Kejuruteraan Mekanikal.  
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ii. Mengenalpasti tahap pengurusan mesin kejuruteraan yang disediakan di 
makmal Kejuruteraan Mekanikal.  
iii. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara tahap 
status keadaan mesin kejuruteraan dengan proses pembelajaran pelajar. 
iv. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan antara tahap 
pengurusan mesin kejuruteraan dengan proses pembelajaran pelajar. 
 
4.0 STRATERGI PENGURUSAN FASILITI 
 
Menurut Construction Industry Board (CIB), strategi adalah menyediakan satu 
parameter bagi pembentukan suatu projek yang merangkumi perkara-perkara yang 
perlu memenuhi tuntutan misi dan tujuan projek, struktur, fungsi organisasi serta 
skop projek secara keseluruhan. Di dalam sesebuah organisasi , pengurusan fasiliti 
perlu mempunyai beberapa strategi penting yang berfungsi sebagai: 
 
i. Mempersembahkan polisi fasiliti. 
ii. Merancang dan membangunkan kaedah pengurusan untuk kemajuan kualiti 
perkhidmatan secara berterusan. 
iii. Mengenalpasti kehendak organisasi serta keperluan pengguna. 
iv. Menilai perkhidmatan yang diberi dari segi kualiti, nilai dan risiko secara 
sistematik. 
 
Sesebuah organisasi perlu memikirkan satu perancangan strategi yang berkesan 
dalam menguruskan fasiliti yang dimiliki. Secara amnya terdapat tiga peringkat 
strategi pengurusan fasiliti yang boleh diaplikasikan oleh sesebuah organisasi  dalam 
menguruskan sesuatu fasiliti (Abdul Rahman, 2004). Berikut adalah peringkat-
peringkat yang terlibat: 
 
i. Peringkat strategi analisis. 
Terdapat lima fasa dalam peringkat ini iaitu audit semakan, penilaian 
jangkaan dan objektif, audit portfolio, audit sumber serta audit paaran. Pada 
peringkat ini, segala data dan fakta akan dikumpulkan termasuk dengan 
objektif organisasi, polisis dan keperluan, sumber, proses, keadaan aset dari 
segi fizikal, penggunaan ruang dan fungsi serta analisis terhadap kos yang 
terlibat. 
ii. Peringkat strategi penyelesaian. 
Data yang telah dikumpul dalam peringkat pertama termasuk dengan objektif 
organisasi akan dinilai dan dibuat analisis untuk kali kedua dan seterusnya 
strategi pengurusan fasiliti akan dibentuk. Pada peringkat penyelesaian, 
pemilihan terhadap strategi yang sebenar adalah amat penting bagi sesebuah 
organisasi dalam menentukan model yang sesuai untuk pelaksanaan operasi 
sesebuah organisasi. 
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iii. Peringkat Strategi pelaksanaan. 
Dalam peringkat perlaksanaan, ia mengandungi proses strategi pembangunan 
melalui kewujudan pelan atau rancangan pelaksanaan yang mengandungi 
jadual perancangan meliputi tenaga kerja, sisitem, komunikasi perancangan 
terhadap sumber yang diperoleh pada sesuatu tempoh masa. Pengurusan 
dengan mengenal pasti risiko yang lengkap dapat memastikan kejayaan 
dalam pelaksanaan pengurusan fasiliti bagi sesebuah organisasi. 
 
 
 
4.1 TEORI PENGURUSAN PENYELENGGARAAN 
  
Terdapat beberapa teori asas pengurusan penyelenggaraan yang biasa diamalkan 
telah dikenalpasti berdasarkan daripada beberapa kajian yang lalu. Sebagai satu 
disiplin akademik, pengurusan penyelenggaraan juga mempunyai teori-teori 
tersendiri yang menjadi asas kepada amalan penyelenggaraan (Jardine & Tsang, 
2006).  
 
Teori pengurusan yang diguna pakai dalam penyelenggaraan merupakan hasil suai-
pakai daripada falsafah perniagaan di mana falsafah perniagaan ini merujuk kepada 
pendekatan-pendekatan yang digunakan bagi menjamin kejayaan sesebuah 
perniagaan. Terdapat enam kategori yang dapat dikaitkan dengan pengurusan 
penyelenggaraan telah dikenalpasti iaitu, teori berlandaskan proses, teori 
berlandaskan Matematik, teori berlandaskan kebolehpercayaan, teori berlandaskan 
kualiti, teori berlandaskan keadaan serta teori berlandaskan pengurusan kerja 
(Sherwin, 2000). 
 
4.1.1 Teori proses 
 
Teori proses didasarkan kepada prinsip bahawa proses penyelenggaraan terdiri 
daripada sekurang-kurangnya satu proses. Secara lazimnya teori ini juga 
menitikberatkan setiap aktiviti dikenalpasti dan berada dalam urutannya bagi 
menjelaskan suatu proses pengurusan penyelenggaraan. Semua aktiviti dan langkah-
langkah dalam proses penyelenggaraan akan direkod sebagai panduan kajian akan 
datang. Melalui rekod tersebut proses penyelenggaraan akan dapat dikenalpasti 
dengan lebih jelas, terperinci dan menyeluruh (Anderson, 2001).  
Pengurusan berbantukan komputer adalah amat sesuai dan sering digunakan di dalam 
aplikasi teori proses ini dan pengurusan penyelenggaraan yang dibangunkan 
menerusi aplikasi teori ini digunakan untuk tujuan seperti: 
 
i. Mengaudit proses pengurusan penyelenggaraan. 
ii. Menilai dan memperbaiki proses pengurusan penyelenggaraan sedia ada. 
iii. Mendalami teori pengurusan penyelenggaraan. 
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Dapat dijelaskan bahawa teori proses banyak diaplikasikan oleh organisasi yang 
mengutamakan ketepatan terhadap proses penyelenggaraan ke arah meningkatkan 
keberkesanan pengurusan penyelenggaraan (Zainal Abidin Akasah, 2008). 
 
4.1.2 Teori Matematik 
 
Teori Matematik diperkenalkan oleh Resnikoff pada tahun 1978 dan terus mendapat 
perhatian pengkaji-pengkaji lain sehingga kini (Zainal Abidin Akasah, 2008). 
Organisasi atau golongan yang cenderung mengaplikasikan teori jenis ini lebih 
cenderung mengaplikasikan pendekatan penyelesaian masalah secara kuantitatif. 
Berpandukan teori ini masalah berkaitan penyelenggaraan akan dikenalpasti dalam 
bentuk terma-terma yang logik dan dipersembahkan dalam bentuk perhubungan 
matematik.  
 
Organisasi yang mengaplikasikan teori ini percaya bahawa penilaian kuantitatif yang 
dilakukan sebelum berlakunya sesuatu kerosakan alat mampu meminimakan kos 
penyelenggaraan . Aplikasi teori ini digunakan secara meluas untuk merancang 
penjadualan aktiviti penyelenggaraan. Dapat dijelaskan bahawa proses 
penyelenggaraan berlandaskan teori Matematik digunakan berpandukan dapatan 
daripada penilaian kuantitatif  terhadap perkara yang berlaku sebelum sesuatu 
kegagalan (Desai & Metal, 2006). 
 
4.1.3 Teori kebolehpercayaan 
 
Berdasarkan kajian di dalam jurnal Quality in Maintenance Engineering menyatakan 
bahawateori ini digunakan dalam membangunkan strategi penyelenggaraan dan 
tumpuan pengurusan penyelenggaraan adalah terhadap kejadian sebelum berlakunya 
sesuatu kegagalan serta kurang menumpukan kepada pengumpulan maklumat 
kegagalan (Cooke, 2003). Perlaksanaan teori ini menekankan kepada kaedah 
menjalankan analisis kejadian sebelum merancang sebarang aktiviti pengurusan 
penyelenggaraan (Anderson, 2001). Secara ringkasnya, teori ini menekankan kepada 
analisis kejadian yang berlaku atau penyebab kepada kegagalan sebelum berlakunya 
kegagalan tersebut. 
 
4.1.4 Teori kualiti 
 
Teori berlandaskan kualiti telah dipelopori oleh pemikir dari negara Jepun pada 
tahun 1940an untuk menjamin kualiti alatan kenderaan yang dihasilkan (Zainal 
Abidin, 2008). Aktiviti pengurusan penyelenggaraan pengeluaran berasaskan kualiti 
akan membantu meningkatkan pengeluaran yang lebih berkualiti (McKone, 
Schroeder & Cua, 2001). Mengikut teori ini, faktor manusia dan maklumat kualiti 
penyelenggaraan adalah amat penting bagi mendapatkan kualiti dalam menguruskan 
penyelenggaraan. Secara ringkasnya teori kualiti menekankan kepada perlaksanaan 
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analisis tahap kualiti dalam merancang strategi penyelenggaraan dengan 
menjalankan analisis keadaan kualiti yang sedia ada sebelum berlaku kerosakan. 
 
4.1.5 Teori pemantauan keadaan 
 
Penyelenggaraan berlandaskan teori pemantauan keadaan adalah merupakan satu 
prosedur dalam penyelenggaraan jentera. Kakitangan yang menjalankan 
penyelenggaraan akan mentafsirkan satu set data keadaan suatu jentera dan membuat 
keputusan sama ada ia perlu diselenggara atau ditukar dengan jentera yang baru. 
Teori ini lebih menitikberatkan usaha dalam mengenalpasti dan mengukur 
parameter-parameter petanda kegagalan, seterusnya maklumat tersebut digunakan 
untuk membuat tindakan susulan bagi mengelakkan berlakunya kegagalan tersebut 
(Lin & Qu, 2000) . Secara ringkasnya, pengurusan penyelenggaraan berdasrkan teori 
pemantauan keadaan menekankan pengumpulan maklumat petanda kegagalan 
sebagai asas dalam membuat keputusan untuk tindakan penyelenggaraan susulan. 
 
4.1.6 Teori pengurusan kerja 
 
Teori pengurusan penyelenggaraan berlandaskan teori pengurusan kerja membentuk 
kepada satu set aktiviti merancang, mengatur dan mengawas kerja penyelenggaraan 
(Anderson, 2001). Diantara aspek yang diberi perhatian adalah  penyediaan 
spesifikasi kerja, penjadualan dan pengukuran kerja penyelenggaraan. Seperti mana 
teori proses, teori pengurusan kerja sering digunakan di dalam perlaksanaan sistem 
pengurusan penyelenggaraan berkomputer.  
 
 
4.2 JENIS DAN KAEDAH PENYELENGGARAAN FASILITI 
 
Fasiliti makmal kejuruteraan yang terdiri daripada peralatan mekanikal dan eletrikal 
yang bersifat dinamik yang sentiasa bergerak semasa digunakan sudah pasti mudah 
terdedah kepada faktor yang menyebabkan tahap kecekapannya berkurang sekaligus 
menyebabkannya mudah rosak. Perhatian terhadap penyelenggaraan yang lebih 
khusus dan teliti perlu diberikan. Untuk mengelakkan daripada berlakunya kerosakan 
besar atau kegagalan menyeluruh yang memerlukan kos baik pulih yang tinggi, 
komponen fasiliti yang disediakan perlulah diselenggara dengan kaedah dan 
penyelenggaraan yang terbaik ( Mohd Sabri Mat Deris, 2007).  
 
Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh Samir Ismail Mustafa pada tahun 
2004, beliau telah menyenaraikan beberapa jenis kaedah penyelenggaraan dimana ia 
dapat disimpulkan kepada dua jenis utama iaitu penyelenggaraan secara terancang 
dan penyelenggaraan secara tidak terancang.  
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4.2.1 Penyelenggaraan secara terancang 
 
Penyelenggaraan terancang merupakan kerja-kerja penyelenggaraan berpandukan 
pelan yang telah dirancang pada peringkat awal dalam mengawal dan memperbaiki 
elemen-elemen serta merekodkannya sebagai bahan rujukan masa hadapan. 
Penyelenggaraan secara terancang terbahagi kepada dua jenis iaitu penyelenggaraan 
pencegahan (preventive maintenance) dan penyelenggaraan pembetulan (corrective / 
breakdown maintenance)  
 
Penyelenggaraan pencegahan adalah proses penyelenggaraan yang dilaksanakan 
secara rutin, berkala dan berdasarkan program penyelenggaraan yang dirancang atau 
penyelenggaraan jangka untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya kerosakan. 
Aktiviti penyelenggaraan pencegahan dilaksanakan sebelum dan menegelak 
berlakunya sebarang kerosakan. Penyelenggaraan pencegahan dijalankan secara 
berjadual bagi memastikan setiap aset atau fasiliti yang disediakan dapat berfungsi 
dengan baik dan mengelakkan daripada berlakunya kerosakkan besar. Praktis 
penyelenggaraan jenis ini adalah merangkumi tugas berdasarkan penjadualan dan 
keadaan (Mohd Sabri Mat Deris, 2007). 
 
Penyelenggaraan pembetulan pula dinyatakan sebagai satu proses tindakan 
pembaikan, pembetulan atau pemulihan untuk mengembalikan fungsi asal suatu 
fasiliti apabila berlakunya kerosakan atau kegagalan terhadap fungsinya. Aktiviti 
penyelenggaraan pembaikan dilaksanakan setelah berlakunya kerosakan dengan 
memulihkannya. Penggantian bahagian-bahagian peralatan yang sentiasa berfungsi 
secara tidak konsisten merupakan ciri utama bagi penyelenggaraan jenis ini 
(Lien,2006). 
 
4.2.2 Penyelenggaraan secara tidak terancang 
 
Penyelenggaraan secara tidak terancang adalah kerja-kerja yang melibatkan 
pembaikan peralatan yang mengalami kerosakan secara tiba-tiba. Kerja-kerja 
pembaikan jenis ini tidak dirancang atau tidak dilaksanakan berdasarkan 
penjadualan, dengan kata lain, kerosakan peralatan berlaku lebih awal dari apa yang 
dirancang atau berlaku dalam keadaan kecemasan. Penyelenggaraan akan 
dilaksanakan selepas sesebuah fasiliti atau peralatan yang disediakan berhenti 
daripada berfungsi. Berikut adalah ringkasan kepada jenis-jenis penyelenggaraan 
fasiliti yang telah dijelaskan sebelum ini. 
 
 
5.0 REKA BENTUK KAJIAN 
 
Di dalam kajian ini, pengkaji telah memilih rekabentuk kajian berbentuk kajian 
kuantitatif yang menggunakan data berbentuk numerikal dan ketepatan. Data yang 
dikumpul kemudiannya akan dianalisis menggunakan ujian statistik bersesuaian. 
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Kajian ini merupakan penyelidikan tinjauan deskriptif  kerana kajian deskriptif 
merupakan penyelidikan yang dapat menghasil dan menerangkan tentang sesuatu 
fenomena yang berlaku (Konting, 2005). Pengkaji memilih untuk melaksanakan 
kajian tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik yang akan diedarkan untuk 
mendapatkan data berkaitan bagi menjawab persoalan kajiannya. Kajian ini 
dijalankan bagi melihat sejauh mana tahap pengurusan kemudahan fasiliti (mesin 
kejuruteraan) di tiga buah makmal atau bengkel Kejuruteraan Mekanikal JKPI di dua 
buah IPTA awam iaitu di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dan Universiti 
Teknologi Malaysia. Kajian ini juga dijalankan untuk melihat pengaruh tahap 
pengurusan tersebut terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Tahap 
pengurusan fasiliti makmal Kejuruteraan Mekanikal tersebut diukur berdasarkan 
perlaksanaan audit fasiliti yang terlibat serta penyerahan borang soal selidik kepada 
pihak pengurusan serta pihak pengguna.  
 
  
6.0 POPULASI DAN PERSAMPELAN 
 
Pemilihan responden di dalam kajian ini terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan 
pertama mewakili pihak pengurusan makmal Kejuruteraan Mekanikal di Jabatan 
Kejuruteraan Pembuatan dan Industri manakala kumpula kedua mewakili pengguna 
makmal Kejuruteraan Mekanikal yang terdiri daripada pelajar tahun akhir 
Kejuruteraan Mekanikal dan pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Pembuatan dan 
Industri. 
 
Populasi bagi kajian ini adalah meliputi pihak pengurusan dan pengguna makmal 
Kejuruteraan Mekanikal di Jabatan Kejuruteraan Pembuatan dan Industri. Populasi 
bagi pihak pegurusan adalah terdiri daripada ketua makmal, pensyarah, pengajar, 
juruteknik dan tutor bagi setiap makmal yang dikaji. Bilangan sampel bagi pihak 
pengurusan makmal adalah seramai 15 orang bagi setiap IPTA yang dipilih, maka 
jumlahnya adalah seramai 30 orang. Populasi responden yang dikenal pasti bagi 
mewakili pengguna adalah terdiri daripada pelajar tahun akhir Kejuruteraan 
Mekanikal iaitu seramai 400 orang serta 10 orang pensyarah yang terlibat secara 
langsung dengan penggunaan makmal kejuruteraan tersebut. Berdasarkan 
persampelan rawak menggunakan jadual penentuan saiz sampel untuk aktiviti 
pengkaji sepertimana yang dicadangkan oleh  R. V. Krejecie dan D.W.Morgan, maka 
jumlah sampel yang perlu bagi pelajar adalah seramai 196 orang dan pensyarah 
seramai 10 orang. 
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7.0 INSTRUMEN KAJIAN 
 
Pengkaji menggunakan instrumen soal selidik untuk mendapatkan data bagi kajian 
ini. Kaedah soal selidik merupakan kaedah yang sesuai, praktikal dan realistik dalam 
mendapatkan hasil yang baik daripada responden. 
 
7.1 Soal selidik 
 
Dalam kajian ini , penghasilan soal selidik terbahagi kepada dua set borang 
soal selidik dimana set A adalah soal selidik terhadap pihak pengurusan makmal 
Kejuruteraan Mekanikal yang terlibat dan set B adalah soal selidik terhadap 
pengguna makmal Kejuruteraan Mekanikal tersebut. Soal selidik yang dibangunkan 
ini  akan menggunakan pelbagai jenis item pengukuran bergantung kepada persoalan 
kajian yang telah dinyatakan sebelum ini.  
 
7.1.1 Borang soal selidik set A  
 
Borang soal selidik set A akan dibina berdasarkan pembahagian kepada empat 
bahagian utama iaitu: 
i) Bahagian A  : Profile responden. 
ii) Bahagian B : Profil fasiliti (mesin kejuruteraan) makmal kejuruteraan 
iii) Bahagian C : Proses pengurusan penyelenggaraan fasiliti makmal yang  
                          dilaksanakan. 
iv) Bahagian D : Tahap penyediaan dokumen dan modul bagi pengurusan dan  
penyelenggaraan, operasi mesin kejuruteraan serta amalan      
keselamatan. 
 
  
Jadual 7.1: Pembahagian set soalan borang soal selidik set A berdasarkan kategori 
  Bahagian Kategori soal selidik  
A 
Maklumat profil / demografi responden yang terdiri daripada 
kakitangan makmal kejuruteraan di JKPI terlibat 
B 
Profil fasiliti (mesin kejuruteraan) makmal kejuruteraan dari 
segi jangka hayat, jumlah, pengurusan aset, 
kebolehoperasiannya serta kekerapan ia digunakan 
C 
Tahap penyediaan dokumen dan modul bagi pengurusan dan 
penyelenggaraan, operasi mesin kejuruteraan serta amalan 
keselamatan. 
D 
Tahap pengurusan penyelenggaraan fasiliti makmal yang 
dilaksanakan. 
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Dalam penghasilan borang soal selidik Set A, pada bahagian A dan bahagian B, 
pengkaji memilih untuk menggunakan elemen pilihan tunggal dan dibuat secara 
statistik nominal sahaja. Nilai atau data-data yang dinyatakan oleh responden 
merupakan dalam bentuk maklumat am yang hanya dianalisis secara deskriptif. Pada 
bahagian C, pengkaji memilih untuk menggunakan skala Guttman untuk mengetahui 
tahap penyediaan dokumen dan modul bagi pengurusan dan penyelenggaraan, 
operasi mesin kejuruteraan serta amalan keselamatan di makmal Kejuruteraan 
Mekanikal yang terlibat. Penggunaan skala Guttman adalah untuk mendapatkan 
respon yang tegas melalui 2 alternatif iaitu ‘Ya’ dan ‘Tidak’ (Singarimbun & Sofian 
Effendi, 1997).  
 
Pada bahagian D pula pengkaji telah memilih pengunaan skala Likert untuk 
mengukur tahap pengurusan penyelenggaraan fasiliti makmal yang dilaksanakan. 
Pengunaan skala Likert, responden perlu menanda jawapan mereka berkaitan  soalan 
berdasarkan satu skala dari ekstrim ke ekstrim yang lain yang lain (Abd. Ghafar, 
1999).  Kaedah skala Likert ini adalah bertujuaan memberi kemudahan kepada 
kepada responden memilih jawapan.  Skala Likert yang telah dipilih seperti yang 
ditunjukkan dalam Jadual  7.2 berikut. 
 
Jadual 7.2: Jadual Skala Likert 5 mata bagi kegunaan soal selidik set A bahagian D 
  
 
Pengkaji menggunakan jawapan jenis pemeringkatan jenis lima skala Likert adalah 
kerana soalan jenis ini lebih sesuai dengan responden untuk memahami kehendak 
serta dapat memahami soalan dengan jelas dan sekaligus dapat memilih jawapan 
dengan tepat. Item yang akan dibina berdasarkan kepada ciri-ciri atau kriteria 
pengurusan fasiliti makmal kejuruteraan yang dilaksanakan di institusi pengajian 
tinggi.  
 
Skor jawapan responden akan dibahagikan kepada tiga kelas iaitu rendah, sederhana 
dan tinggi. Skor jawapan responden sangat setuju dan setuju dikelaskan sebagai 
tinggi, skor tidak pasti dikelaskan sebagai sederhana manakala skor jawapan tidak 
setuju dan sangat tidak setuju akan dikelaskan sebagai rendah.  
 
 
 
 
 
Peringkat Singkatan Skala 
Sangat Setuju SS 5 
Setuju S 4 
Tidak Pasti TP 3 
Tidak Setuju TS 2 
Sangat Tidak Setuju STS 1 
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 7.1.2 Borang soal selidik set B  
 
Borang soal selidik set B akan dibina berdasarkan pembahagian kepada dua bahagian 
utama iaitu: 
i) Bahagian A  : Demografi responden. 
ii) Bahagian B : Maklum balas pelajar dan pensyarah yang menggunakan   
                          makmal Kejuruteraan Mekanikal yang terlibat. 
 
Jadual 7.3: Pembahagian set soalan borang soal selidik Set B berdasarkan kategori 
 
Bahagian Kategori soal selidik  
A  Maklumat demografi pengguna makmal (pelajar/pensyarah) 
B 
 Hubungan yang signifikan antara tahap status mesin kejuruteraan 
dengan proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. 
 Hubungan yang signifikan antara tahap pengurusan mesin 
kejuruteraan dengan proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. 
 
Dalam penghasilan borang soal selidik Set B, pada bahagian A pengkaji memilih 
untuk menggunakan elemen pilihan tunggal dan dibuat secara statistik nominal 
sahaja. Pada bahagian B pula pengkaji memilih untuk menggunakan skala Likert 
untuk mengukur pengaruh tahap keadaan mesin kejuruteraan serta tahap 
pengurusannya terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal. 
Skala Likert yang digunakan adalah seperti berikut: 
 
Jadual 7.4: Jadual Skala Likert 5 mata bagi kegunaan soal selidik set B bahagian B 
  
Pengkaji menggunakan jawapan jenis pemeringkatan jenis lima skala Likert adalah 
kerana soalan jenis ini lebih sesuai dengan responden untuk memahami kehendak 
serta dapat memahami soalan dengan jelas dan sekaligus dapat memilih jawapan 
dengan tepat. Item yang akan dibina berdasarkan kepada ciri-ciri atau kriteria 
pengurusan fasiliti makmal kejuruteraan yang dilaksanakan di institusi pengajian 
tinggi.  
 
Skor jawapan responden akan dibahagikan kepada tiga kelas iaitu rendah, sederhana 
dan tinggi. Skor jawapan responden sangat setuju dan setuju dikelaskan sebagai 
tinggi, skor tidak pasti dikelaskan sebagai sederhana manakala skor jawapan tidak 
setuju dan sangat tidak setuju dikelaskan sebagi rendah . 
Peringkat Singkatan Skala 
Sangat Setuju SS 5 
Setuju S 4 
Tidak Pasti TP 3 
Tidak Setuju TS 2 
Sangat Tidak Setuju STS 1 
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8.0 KAEDAH ANALISIS DATA 
 
Borang soal selidik yang dipungut akan disemak terlebih dahulu untuk memastikan 
setiap responden menjawab borang soal selidik mematuhi arahan dan keperluan yang 
ditetapkan dalam kajian. Data-data yang diperjolehi daripada responden ini akan 
dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan dapatan kajian dengan menggunakan 
perisian SPSS v. 16.0 (Statistical Packege for the Social Science version 16.0).  
Perisian ini digunakan untuk mendapatkan nilai skor min, sisihan piawai, peratusan, 
dan analisis faktor. 
 
Data yang diperolehi melalui soal selidik adalah berbentuk kuatitatif. Data kuantitatif  
dianalisis mengunakan statistik deskriptif untuk mendapatkan min dan sisihan piawai 
bagi memenuhi objektif yang telah ditetapkan. Dengan mengunakan skala Likert, 
responden berpeluang menandakan tahap pengurusan fasiliti berdasarkan persepsi 
dan pendapat mereka.  Seterusnya, penyelidik mengunakan tafsiran statistic 
deskriptif bagi menilai skor min. Untuk memudahkan pengiraan data, pengkaji telah 
mengaplikasikan taburan nilai min Landell yang telah diubahsuai oleh Siti Atiqah 
Sharudin (2008) di dalam kajiannya. Berikut adalah taburan deskriptif nilai min yang 
digunakan.  
 
 
Jadial 8.1: Jadual deskriptif  skor min yang diubah suai dari jadual Landell (Siti 
Atiqah Sharudin, 2008) 
 
Skor min Tahap Penguasaan Pembelajaran 
1.00 – 2.33 
Rendah atau Lemah (tidak ada, tidak setuju, , tidak bersih, tidak 
teratur, tidak sesuai, tidak bertanggungjawab) 
2.34 – 3.679 
Sederhana (kurang kerap, kurang setuju, kurang selamat, kurang 
teratur, kurang mengalakkan, kurang selesa, kurang sesuai, 
kurang bertanggungjawab) 
3.68 – 5.00 
Tinggi atau baik (kerap, setuju, selamat, mencukupi, sesuai, 
jelas, bertanggungjawab) 
 
Bagi kedua-dua borang soal selidik set A dan B, hasil analisi kajian akan ditunjukkan 
dalam bentuk peratusan dan frekuensi. Korelasi Pearson digunakan untuk melihat 
sama wujud hubungan signifikan antara tahap keadaan fasiliti dan pengurusan fasiliti 
yang disediakan di makmal kejuruteraan terhadap proses pengajaran dan 
pembelajaran. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, Jadual 8.2 
menunjukkan ringkasan statistik yang digunakan oleh penyelidik bagi menganalisis 
data kajian yang diperoleh. 
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Jadual 8.2: Jenis data dan instrumen yang digunakan dalam kajian 
 
Bil Persoalan Kajian Kaedah Analisis 
i. Sejauh manakah tahap status keadaan mesin kejuruteraan 
yang disediakan di makmal Kejuruteraan Mekanikal? 
 
Min 
Frekuensi 
Sisihan Piawai 
Peratusan 
ii. Sejauh manakah tahap pengurusan mesin kejuruteraan 
yang disediakan di makmal Kejuruteraan Mekanikal? 
Min 
Frekuensi 
Sisihan Piawai 
Peratusan 
iii. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap 
status keadaan mesin kejuruteraan dengan proses 
pengajaran dan pembelajaran pelajar? 
 
Korelasi Pearson 
iv. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap 
pengurusan mesin kejuruteraan dengan proses pengajaran 
dan pembelajaran pelajar? 
 
Korelasi Pearson 
Mengenalpasti sama ada terdapat perhubungan yang signifikan antara antara tahap 
keadaan mesin kejuruteraan dan tahap pengurusannya terhadap proses pengajaran 
dan pembelajaran pelajar adalah penting sebelum pengkaji mengetahui perkara yang 
mempengaruhinya. Kekuatan hubungan antara pembolehubah akan diukur 
menggunakan pekali korelasi dimana nilai pekali korelasi adalah nisbah di antara 
nilai kovarians dengan varians kedua-dua pembolehubah tersebut. 
Nilai pekali korelasi terletak di dalam selang -1 dan +1. Misalnya r= +0.85 
menunjukkan perhubungan positif yang kuat antara kedua-dua variabel berkaitan 
(Chua Yan Piaw, 2006). Berikut adalah jadual kekuatan nilai pekali korelasi. 
 
Jadual 8.3: Kekuatan nilai pekali korelasi 
 
Saiz Pekali Korelasi (r) Kekuatan Korelasi 
±0.91 – ±1.00 Sangat Kuat 
±0.71 – ±0.90 Kuat 
±0.51 – ±0.70 Sederhana 
±0.31 – ±0.50 Lemah 
±0.10 – ±0.30 Sangat Lemah 
0.00 – ±0.09 Tiada Korelasi 
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10.0 JANGKAAN DAPATAN 
 
Kajian dijangka menunjukkan bahawa keadaan dan tahap pengurusan mesin 
kejuruteraan memainkan peranan terhadap kelancaran sesebuah proses pengajaran 
dan pembelajaran di dalam makmal kejuruteraan. Beberapa cadangan akan 
dikemukakan bagi menambah baik sistem pengurusan sedia ada agar penggunaan 
mesin kejuruteraan yang disediakan dapat dioptimakan.  
 
Dalam menjalankan kajian ini juga, pengkaji mengandaikan bahawa semua jawapan 
yang diberikan oleh responden adalah benar dan jujur disamping responden 
memahami setiap soalan yang diberikan dan  tidak menghadapi sebarang masalah 
semasa menjawab borang soal selidik. Pengkaji juga mengandaikan bahawa 
responden dengan jujur akan menjawab sendiri borang soal selidik yang diberi. 
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